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Aceh Besar telah ditunjuk sebagai kabupaten pelaksana Pekan Olahraga Aceh
(PORA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Pusat Olahraga di Aceh Besar
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana olahraga sebagai tempat penyelenggaraan
PORA tahun 2018 di Aceh Besar.
Metode pendekatan yang dilakukan pada perancangan Pusat Olahraga di
Aceh Besar berupa studi lapangan dengan mengamati langsung lokasi objek yang akan
dibangun untuk memenuhi data primer, studi literatur melalui buku dan situs internet,
dan studi banding terhadap objek yang telah ada untuk memperoleh perbandingan
terhadap objek serta analisa terhadap pengguna. Melalui analisa tersebut menghasilkan
tanggapan yang dijadikan konsep dalam perancangan
Lokasi perencanaan Pusat Olahraga di Aceh Besar berada di Jalan Banda
Aceh-Medan, Lambaro, Aceh Besar yang merupakan kawasan campuran dengan luas
lahan Â±13 Ha. Tema yang diterapkan pada perancangan Pusat Olahraga di Aceh Besar
adalah struktur sebagai elemen estetis.
Hasil dari studi dan analisa menetapkan suatu konsep sebagai dasar
perancangan dan desain Pusat Olahraga di Aceh Besar.
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